

































































２．2015 ～ 2016 年の世界の広告キャンペーンに
現れたアプローチ事例




FRANCISCO 制作、アメリカ、カンヌライオンズ 2016 でプロモ＆アクティ
ベーション部門グランプリ、チタニウム部門グランプリ、インテグレーテッ
ド部門ゴールド、ダイレクト部門ゴールド、サイバー部門ゴールド、ワン
































ZEALAND 制作、ニュージーランド、カンヌライオンズ 2016 でメディア
部門グランプリ、プリント＆パブリッシング部門グランプリ、ワンショウ




マクドナルドとバーガーキングの「バーガー戦争」を “ 一時休戦 ” しようと
提案、その象徴として両店のバーガーを半分ずつ掛け合わせたコラボバー









































































































































































































































赤城乳業の氷菓『ガリガリ君』。1981 年に 50 円で発売され、1991 年に
60 円に値上げしたものの、その後はリーマンショックなどの景気の変動に


























































































算で 300000 ユーロ相当の露出効果を獲得し、『ROM』の Facebook のファ






















































スの面しかアピールしないような、従来の “生ぬるい PR” では、税収増加を
もたらす上で不可欠な、観光誘客、企業誘致、移住定住促進、といったこと
は達成できないことを過去の経験で痛感していたからではないだろうか。そ






































電通報　電通2016 年 6月 28日号
http://dentsu-ho.com/articles/4198
東映エージェンシー編『CANNESLIONS日本公式サイト』東映エージェンシー2016
https://www.canneslionsjapan.com/
ブレーン編集部『月刊ブレーン 9月号』宣伝会議 2016
BURGERKING「McWHOPPERPROPOSAL」
https://www.youtube.com/watch?v=e01a4-ClcTs
カンヌライオンズ 2016 広告会社３社報告会
一六
大正大學研究紀要
　
第一〇二輯
376
広報会議編集部『月刊広報会議 9月号』宣伝会議 2016
CANNESLIONSARCHIVE2016
http://www.canneslionsarchive.com/winners/entries/cannes-lions
一七
